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Montélimar – Chemin des Catalins à
Mondésir, lieu-dit Catalin
Opération préventive de diagnostic (2020)
Delphine Béranger
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
Béranger D. 2020 : Montélimar (Drôme, Auvergne-Rhône-Alpes) Chemin des Catalins à
Mondésir, lieu-dit Catalin, rapport de diagnostic, Bron, Inrap.
1 Le diagnostic réalisé chemin des Catalins à Mondésir, lieu-dit Catalin, n’a pas livré de
vestiges.  Les  trois  sondages  ont  permis  d’observer  des  niveaux  de  colluvions






Année de l’opération : 2020
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